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状态中,这似乎可成为评价杨氏戏剧思想的一个基本出发点。   
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戏剧出版社 1990 年版第 159 页。 
x[x]郭绍虞《中国文学批评史》六七:“由温柔敦厚言,所以重在比兴,重在蕴蓄,
重在反复唱叹,重在婉陈,重在主文谲谏。” 
                         
